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ANALISIS TINGKAT PASIVASI KOROSI ALUMINIUM DALAM 
MEMPRODUKSI GAS HIDROGEN PADA LARUTAN POTASIUM 
HIDROKSIDA 
(Aulia Purqan, 2017, 80 halaman, 48 tabel, 18 gambar, 4 lampiran) 
Hidrogen merupakan salah satu sumber energi alternatif yang berbahan baku air. Salah satu 
cara mendapatkan hydrogen (H2) yaitu dengan metode elektrolisis dan korosi aluminium. Produksi 
hidrogen sangat dipengaruhi oleh konsentrasi katalis dan arus yang digunakan. Penelitian ini 
menggunakan katalis Potasium Hidroksida, dengan menggunakan katalis proses terbentuknya 
hidrogen akan lebih cepat. Air dan potassium hidroksida akan terdegradasi pada saat arus listrik 
dialirkan sehingga terjadi pemecahan molekul hidrogen dan oksigen. Semakin tinggi konsentrasi 
potassium hidroksida maka semakin tinggi pula flow aliran gas hidrogen yang dihasilkan. 
Begitupun dengan aliran listrik semakin besar arus semakin besar pula flow aliran gas. Selain air 
dan potassium hidroksida ada pula aluminium. Metode pengkorosian menggunakan aluminium 
dapat menghemat penggunaan arus listrik. Dimana aluminium akan bereaksi dengan potassium 
hidroksida dan akan terbentuk menjadi aluminat. Serta digunakan metode pasivasi untuk 
mengatasi aluminat yang terkorosi akibat kontak dengan elektrolit dengan penambahan galium. 
Penambahan gallium dilakukan dengan memvariasikan massa gallium 2,5 gr, 5 gr, dan 7,5 gr. 
Maka, dari penelitian didapatkan tingkat pasivasi aluminium terhadap waktu pengkorosian sebesar 
10 gr Al + 2,5 gr Ga yang menghasilkan flow gas hydrogen sebesar 162,58 ml/s. Oleh karena itu 
keadaan reaktor aluminium corrosion and electrolysis harus dijaga baik agar pemecahan molekul 
dan proses pasivasi berjalan baik dan dapat menghasilkan flow aliran gas hydrogen yang optimal. 

















ANALYSIS OF CORROSION ALUMINIUM PASSIVATION LEVEL IN 
PRODUCING HYDROGEN GAS ON POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 
 (Aulia Purqan, 2017, 80 Page, 48 Table, 18 Figures, 4 Appendix) 
Hydrogen is one alternative energy source made from water. How to get hydrogen (H2)  
that is by electrolysis and aluminum corrosion method. Hydrogen production is influenced by the 
concentration of catalyst and current used. These research used Potassium Hydroxide catalyst, 
using a faster hydrogen-forming catalyst. Water and potassium hydroxide will be degrade at the 
time of electric current flowed resulting in the breakdown of hydrogen and oxygen molecules. The 
higher the concentration of potassium hydroxide the higher the flow of hydrogen gas produced. 
Likewise with the flow of electricity the greater the greater the flow of hydrogen gas. In addition 
to water and potassium hydroxide there is also aluminum. Aluminum corrosion methode can save 
energy of electric current. Where aluminum will react with potassium hydroxide and will form into 
aluminate. And used passivation method to prevention the corroded aluminates due to contact with 
electrolytes with the addition of gallium. The addition of gallium used by varying the mass of 
gallium 2.5 gr, 5 gr, and 7.5 gr. Thus, from the research obtained the level of aluminum 
passivation of aluminum durability time as a raw material of 10 grams Al + 2.5 g Ga which 
produces hydrogen gas flow of 162,58 ml/s. Therefore, the aluminum corrosion and electrolysis 
reactor conditions must be maintained in order to solve the molecule and passivation process well 
and can produce an optimum flow of hydrogen gas flow. 
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